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BRCA RAD BRC Valine
DSB Isoleucine V
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a : BRC repeats RAD
BRC repeats RAD
Gal-Screen Applied Biosystems
b : BRCA C RAD
DBD : GAL -DNA
TA : GAL









Mammalian V I BRC repeat
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a : BRC repeats RAD
BRC repeats RAD
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a : BRC RAD
BRC RAD
b : BRC RAD
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